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AÑO X I 15 DE FEBRERO DE 1922 NÚM. 219 
DIAL D E 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¡HABEMUS PONTIFICEM! 
Con alegrías y aromas de mañana de 
Resurrección, llega a nosotros la noticia 
de la elección del nuevo Papa Pío XI . 
El mundo, que se estremecía de pena 
al ver vacía la Silla de San Pedro y 
ocupada con un muerto más la tumba 
de los Pontífices Romanos, se estremece 
de gozo en estos instantes al contemplar 
sobre la Silla vacía al Papa Pío XI y 
oir en torno de la tumba ungida por las 
lágrimas de la cristiandad huérfana, el 
alegre cántico de la Resurrección: Surre-
xit! Surrexitl Non est hic... 
Sí, el Papa vive, no lo busquemos 
entre los muertos. 
¡Viva el Papa Pío XI! 
¿Quién es? ¿Qué hará? ¿Cuál será su 
programa? 
Sin miedo a ser tachados de atrevidos 
ni a ser desmentidos por acontecimientos 
que son todavía del dominio de lo por-
venir, podemos trazar ya la figura y la 
acción del nuevo Papa. La Fe que tene-
mos en la eficacia de la oración de la 
Iglesia y la experiencia, ya muchas veces 
secular, de la protección especialísima 
del Corazón de Jesús sobre su Vicario 
en la tierra, nos suministran los rasgos 
y datos para ese cuadro. 
La Iglesia, por boca de todos sus 
sacerdotes y de sus hijos de toda la 
tierra, ha estado durante los días de la 
orfandad pidiendo: «Con humildad suplí-
cante que tu piedad inmensa conceda un 
Pontífice siempre te sea agradable por 
su piadosa solicitud para con nosotros: 
y que por su gobernación saludable sea, 
para gloria de tu Nombre, constante-
mente reverenciado por tu pueblo.» 
Repetimos, ¿rio nos dan derecho la 
Fe y la experiencia a esperar seguros 
que el Papa Pío XI es el Papa que dará 
a su pueblo piadosa solicitud y gobierno 
saludable a gloria del nombre del Señor? 
Sí; ese es y eso hará nuestro Padre 
y nuestro Pontífice supremo. 
¿Qué falta nos hace saber más? 
Oremos por nuestro Santísimo Padre 
para que el Señor le conserve y le de 
fortaleza y le haga dichoso en la tierra 
y no le entregue en las manos de sus 
enemigos. 
¡Honor rendido, reverencia constante, 
adhesión inquebrantable a nuestro Santí-
simo Padre Pío XI! 
DOMINGO DE QUINCUAGÉSIMA 
( D Í A 2 6 ) 
Para las gentes del mundo, este do-
mingo es el domingo de Carnaval: y aun 
pudiéramos llamarle domingo de Pasión, 
si no hubiera otro que así se llama, 
conviene a saber: el de la semana que 
precede a la Semana Santa. Pero en 
realidad de verdad, el domingo de Car-
naval es siempre domingo de Pasión, 
por los infinitos pecados públicos que en 
dicho día y en los tres siguientes se. 
cometen. 
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Por algo la Iglesia canta en dicha 
Dominica el Evangelio en que tan me-
lancólicamente Jesucristo hablaba de su 
Pasión y Muerte a los Apóstoles que tan 
vehementemente se entristecieron con lo 
que el Señor entonces les decía. 
—«Mirad (les dijo), que subimos a 
Jerusalén, en donde se cumplirán todas 
las cosas que están escritas acerca del 
Hijo del hombre, por los Patriarcas; 
porque será entregado a los príncipes 
de los sacerdotes y a los escribas, y le 
condenarán a muerte, le entregarán a 
los gentiles para que le escarnezcan, le 
azoten y le crucifiquen; pero al tercer 
día resucitará.» 
Sí; días de Pasión son los días del 
maldito Carnaval; que por algo durante 
esos días se hacen públicas oraciones, 
a manera de rogativas, en las iglesias, 
pidiendo misericordia al Señor por las 
almas que Lucifer arrastra por los cami-
nos de perdición en estos días; por los 
niños y niñas que en ellos pierden la 
inocencia; por los horrendos pecados y 
abominaciones que se cometen en los 
teatros, salones de baile y espectáculos 
públicos; por los insultos al pudor y a 
la honestidad en calles y plazas;por los 
ataques a nuestra Religión divina en 
groseras parodias de sus más augustos 
misterios y de personas consagradas a 
Dios; por los cristianos, que más culpables 
que los mismos judíos, renuevan en estos 
días la Pasión dolorosísima del Señor, 
etc., etc. 
Sí; días de Pasión son los dias del 
maldito Carnaval. Por algo la Iglesia 
recuerda en ellos el referido Evangelio 
donde Jesucristo, henchido de tristeza, 
anunciaba su Pasión a los Apóstoles, 
¿V cuál será nuestro deber en 
estos tres días? 
Asistir a los cultos que en desagravio 
de Jesús Sacramentado se celebrarán en 
«sta Parroquia; comulgar en reparación 
de tantos ultrajes como recibe de hijos 
ingrato?; unir, en fin, nuestras oraciones 
a las que toda la Iglesia eleva al Altísimo 
implorando perdón y misericordia. 
LA BASIL ICA VATICANA 
Forma una inmensa cruz latina de 
187 metros de largo, por 135 de ancho 
en e! trayecto. Es 29 veces más larga 
que la de San Pedro de Londres, 38 más 
que la Catedral de Florencia, 52 más 
que la de Milán, 78 más que Santa 
Sofía de Constantinopla. La mayor de 
sus cúpulas tiene 42 metros y 20 centí-
metros de diámetro, por más de 138 
de alto; los pilares en que estriba, tienen 
de lado 23 metros. Tiene la Basílica 
16 columnas de bronce con incrustaciones 
de lápiz lazíli, 229 de ricos y vanados 
mármoles, y 503 de granito; y adornan 
su interior unas 400 estátuas colosales; 
40 de metal, 100 de mármol y las demás 
de estuco y granito. Dentro de ella 
caben 54.000 personas, mientras que la 
de Milán sólo admite 37.000, la de París 
21.000 y la de Pisa 13.000. 
J. F. J. 
RELACIÓN DE LOS COROS 
D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A 
E X I S T E N T E S E1S| E S T A V I L L A 
C O N E X P R E S I Ó N D E S U S P A T R O N O S Y C E L A D O R E S 
1. ° Santa María de la Encarnación. 
—El Cura Párroco. 
2. ° Nuestra Señora de los Dolores.— 
D.a Micaela Castro Romero. 
3. ° San Luís Qonsaga. — D . Vicente 
Bravo Hidalgo. 
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4.° 
5. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 0 
14. ° 
15. ° 
16. ° 
17. ° 
18. ° 
19. ° 
20. ° 
21. ° 
Nuestra Señora de Flores.—Doña. 
Josefa Bueno García. 
Nuestra Señora de los Dolores.— 
D.a Josefa García Casermetro. 
María Auxiliadora.—D.a Dolores 
Bootello Casermeiro. 
San /osé?. — D.a M.a del Carmen 
Sánchez Infantes. 
San Francisco.—D.a Francisca de 
P. Pérez Lauzac. 
San Rafael. — D.a Rafaela Fer-
nández Hidalgo. 
San I g n a c i o . — M a r í a Borrego 
Beigveder. 
San José.—D* Narcisa Beigveder 
Pacheco. 
Níra. Sra. del Perpetuó Socorro.— 
D.a Francisca Morillas Cortés. 
San Jüsé.—D.a Carmen Navarro 
Navarro. 
San Antonio.—D.* María Arjona 
Martínez. 
Nuestra Señora de la Cabeza.— 
D.a Catalina Cortés Almodovar. 
Sagrado Corazón de Jesús. — 
D.A Ignacia González Lauzac, 
San Antonio.—D.a María Estrada 
Mateo. 
El Señor de los Afligidos —Doña 
Ana Ruíz Gutiérrez. 
San José de la Montaña. — Doña 
Encarnación Gómez Suárez. 
San J o s é . — D * Isabel Moreno 
Domínguez-
San Francisco.—D.a Ana Hidalgo 
Gómez. 
CUENTA DE LOS FONDOS RECAUDADOS 
El 30 de Abril . . , . 
El 31 de Agosto . . . 
El 31 de Diciembre , . 
Donativo de una devota 
T O T A L . . 
Ptas. 15.— 
» 24.78 
» 32.31 
» 1.91 
» 74.— 
Importan 7 capillilas para 
familias pobres. . . . Ptas. 54. 
Libros para la visita. . . » 20. 
TOTAL IGUAL » 74.— 
Álora 12 de Enero de 1922. 
IQNACIA GONZÁLEZ LAUZAC. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 1*).—Domingo Tercero: Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera. 
LOS días 26, 27 y 23: por la tarde, 
a las cuatro, ejercicios de Reparación 
y Desagravios. 
La noche del 25 al 26 celebrará la 
Adoración Nocturna su vigilia ordinaria 
ESTADÍSTICA de la 2.a QUINCENA DE E N E R O 
BAUTIZADOS.-Día 16: José Torres 
Subiros, María Trujillo Espinosa y Josefa 
Toranso Díaz.—18: Cristóbal Fernández 
Moncayo y Francisca García Pérez.— 
20: María González Martín, Antonia Real 
Navarro, Juan Beigveder Hidalgo y Mar-
tín Moreno Miranda.—22: Elisa Pérez 
Hurtado y Josefa Gil Pérez.—23: Ildefonsa 
Gutiérrez García y M.a del Pilar Bravo 
Sánchez.— 25: Alonso Aranda Garrido. 
—26: Lorenzo Martínez Gutiérrez.—27: 
José Díaz Ramos y Antonia Díaz Ruíz. 
29.—Miguel Fernández Lobato.—30: Ma-
ría Díaz Alba. 
DESPOSADOS. — Día 19: D. José 
Triguero Mayo, con D.a María. Sánchez 
Ocaña,—20: D. José Durán Aranda, con 
D.a María Luque García.—23: D. Juan 
Rodríguez Mérida, con D.a María Alba 
Vila.—28: D. Juan García Bernal, con 
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D.a María García Arjona; y D. Nicolás 
Martín Suárez, con D.a Isabel Rosa 
Castillo.—30: D. Francisco Acedo Do-
mínguez, con D.a María Díaz Reyes. 
I D I i F X J l S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 16: D. Lucas Na-
varro Márquez.—18: D.a María Lobato 
Fernández. — 19: D.a Agustina García 
Navarro y D.a Fuensanta Lobato Acedo. 
23: D.a Ana Calderón García.—30: Don 
Mateo Díaz Perea. 
( D. E. P. ) 
PÁRVULOS.-Día 17: Miguel Osuna 
Rengel. 
ipuntes listóricos de llora 
f Continuación) 
ROSALES.—Nace en la Plaza Alta y 
concluye en el Bajondillo. Casi al ter-
minar, por su acera derecha sale la de 
Herradores y por su izquierda desem-
boca la de Escribano. Es recta y de las 
más pendientes de la población; y durante 
la primera Alcaldía de D. Diego Ramí-
rez Navarro, que comenzó en 12 de Marzo 
de 1857, se le quitaron las calzadas a 
sus casas, que la estrechaban mucho, y 
se empedró formando escalones de bo-
vedilla. 
Su antigüedad la demuestran, entre 
otros documentos, la Escritura otorgada 
en esta villa a 7 de Octubre de 1549, 
ante el Escribano Asencio Fernández, 
razonada en la Contaduría de Hipotecas 
al folio 8 del cuaderno de 1836, por la 
que Francisco Alvarez impuso un censo 
sobre un solar de la calle de Rosales. 
En el siglo XVII, particularmente en 
su mitad inferior, se llamó también Calle 
de Juan Tenorio, cuyo nombre debió 
tomarlo de Juan Tenorio del Castillo, 
persona principal que allí vivía a prin-
cipios de dicho siglo, el cual casó en esta 
Parroquia con María Rodríguez, según 
el folio 143 del Libro 1.° de Matrimonios, 
Hoy toda se llama de Rosales. 
Con 17 contribuyentes figura en el 
Repartimienlo de 1639 y con 22 vecinos 
en el Padrón de 1680. 
En la casa número 3 hay una Capilla 
pública llamada del Cristo del Portal, 
que construyó y cedió Antonio Díaz 
Carrasco, como consta de Escritura de 
26 de Junio de 1743, abierta al culto el 
7 de Abril de 1744. 
En 17 de Diciembre de 1744, el pre-
citado Antonio Díaz Carrasco, y después 
en 1747 los vecinos de la calle de Rosa-
les, se quejaron de D. Alonso González 
Aracena, dueño de la casa que hoy lleva 
el núm. 8 de la de Vera Cruz, porque 
por el solar de ella bajaban las aguas 
de la Plazuela de Santa Ana al caño 
copado y con tal servidumbre se le dió 
a censo, y González había tapado el caño 
por donde se vertían, corriendo por tal 
causa por la Plaza Alta y calle de Ro-
sales, que la desempedraba y ponía 
intransitable. El denunciado oponía que 
las aguas corrían por las calles de Alga-
rrobo y Cantarranas antiguamente, y 
ahora no lo hacían por haber levantado 
el empedrado en la esquina de los Li-
mones, entrada a la de Carmona. 
Con posterioridad arreglaron la ra-
sante de la Plaza Alta, y parte de las 
aguas de la Plazuela y calle de Santa 
Ana se vertían por las citadas calles de 
Algarrobo y Cantarranas y la otra parte 
se bifurcaba, tomando unas por la Calle 
Real y otras por la de Rosales; pero 
desde que se hizo el arrecife de la Plaza 
Alta circulan exclusivamente por las men-
cionadas de Algarrobo y Cantarranas. 
(Continuará) A. B. M. 
MÁLAGA, TIP. DE J. TRASCASTRO 
